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Pelajar-pelajar dimina menjawab 5 soalan
l. Bincangftan (i) sF*tur asas dalam anatomi personatiti dan peringfut kesedaran
-vang membeirtuk personalit[ dan (ii) peringkatg€ringkat perkunbangan personaliti
mengikut Sigmund Freud.
(20 rna*atr)
2. Bincangkan qer.sarna4n dan perbezaan antara koruep-konsep asas yang
dikemukakan dalam teori Sigmrmd Freu4 teori Cad Jrmg dan teori AFed eA.tte1fangpembent*anpenonaliti. 
(20 markarr)
3. Bincmgkan sifat pesonaliti manusia yang dikemukan oleh Carl Rogers. Terangkan
ciri-ciri dan teknik-teknik kaunseling yang beliau cadangkan ut* 
^*goU"f,, personaliti seseorang.
(20 markatr)
4. Berdasarkan pandangan Rlbert Ellis, mengapa dan bagaimana gaqggunan emosi
dan tingkah laku berlaku. Bincangkan kritikan terhadap teori E[is.
(20 markah)
5. Bincangftan kekuatan dan kritikan tertradap teori humanistik dengan mernberi
tumpuan kepada teori Cad Rogers, teori Albert Ellis dan teori Eric Berne.
(20 markatr)
6. Berdasarkan teori ketingftahlakuan yarg dikemulokan oleh Skinner dan Bandqrq
bagaifitana perconaliti manusia dibenurk dan apakatr teknik-teknik yang boleh
digunakan untuk mengubah personaliti s€seorang.
(20 markah)
7. Bincangkan pers:maan dan perbezaan di antara teori psikonalisis, t€ori humanistik
dan teori ketfurgkatrlak'an 
(20 markatr)
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